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MAI MetaOPAC Azalai Italiano 
MAI MetaOPAC Azalai Italiano è un servizio ad accesso libero realizzato dal CILEA in collaborazione con 
l’Associazione Italiana Biblioteche, che ricerca documenti posseduti dalle biblioteche italiane. Dalla banca 
dati MAI che censisce gli OPAC (cataloghi in linea) sono prodotte mappe regionali che descrivono la 
distribuzione di questi sistemi nei comuni italiani. Il motore Azalai, sviluppato al CILEA, interroga oggi più 
di 250 sistemi OPAC, costruendo un catalogo “virtuale” che affianca a fini di recupero i maggiori cataloghi 
collettivi nazionali.  
 
· Autenticazione digitale 
· CAPI2007 – Fluidodinamica computazionale 
· Electronic Publishing Infrastructure (EPI), innovazione nell’editoria accademica 
· Come usare i servizi di calcolo intensivo del CILEA 
